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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan, jumlah tenaga kerja, curah hujan terhadap
produksi kelapa sawit di PTPN I Kebun Baru Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dalam bentuk
learn model pada luas lahan, jumlah tenaga kerja dan curah hujan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dalam bentuk bulanan yaitu dari bulan Januari tahun 2012 sampai bulan Desember 2014.
Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produksi
kelapa sawit di PTPN I Kebun Baru, sementara Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah produksi di
PTPN I Kebun Baru, dan curah hujan tidak signifikan terhadap jumlah produksi kelapa sawit di PTPN I Kebun Baru karena PTPN I
Kebun Baru telah memiliki sistem pengairan yang baik tidak lagi memakai sistem tadah hujan. Untuk dapat meningkatkan produksi
kelapa sawit di PTPN I Kebun Baru harus ada komunikasi yang terjalin antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan dengan
peran pemerintah melalui dinas-dinas terkait.
